




















































































































































































































































































































































































































近の話題 、文献探索 、統計である。  
④『講義要綱』等 
『講義要綱』の巻末に「公立図書館に係る振興策等の歩み」が掲載されており、この25年間の図書館
政策の歩みが一覧できる。本研修の資料は、今後、可能な範囲で、ウェブサイトで公開したい。『講義要
綱』には、公共図書館の基礎知識と実践事例が掲載されている。このほかに、日常業務の疑問点に関す
る質問・回答を蓄積・整理した「質問回答集」を作成したい。『講義要綱』、パワーポイント資料、「質問
回答集」を公開し、図書館長や図書館職員が日常的に参照できるようにすることが考えられる 
 
おわりに 
 この文章に対するご質問、ご意見がありましたら、下記のメールアドレスまでお寄せください。なお、
これを契機に、研修の受講者の皆さんとの意見や情報の交換を図って行きたいと考えています。 
・メールアドレス：
・ホームページ ：
qzw04141@nifty.com 
http://www.slis.tsukuba.ac.jp/~himinai（2013年 月まで） 
・つくばリポジトリ（筑波大学の機関リポジトリ） 
：https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/dspace/handle/2241/91043/browse-date 
・図書館改革リンク集 
：http://www.slis.tsukuba.ac.jp/~himinai/kaikakulink.html（2013年 月まで） 
